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>%?) ,E) L#$&$(V) $() ,#H?#) &,) V'&"?#) O(,L@?HV?) E#,7) F'#$,>%) %,>#+?%.) ,#'@.) '>&,K&$+) ,#)
L#$&&?(.) &,) '#+"$F?) K#$7'#J) H'&'.) &,) K#,F$H?) &"?)7?7,#J) ,E) #?+?(&) ?F?(&%)L$&") ')7,#?)
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)
U"?) E$#%&) 7?H$+'@) &#?'&$%?%) $() &"?) <$KK,+#'&$+) &#'H$&$,() V$F?%) '(,&"?#) L?@@:O(,L()
?M'7K@?),E)&"?)$7K'+&),E)L#$&$(V),(&,)&"?)+,(%&#>+&$,(),E)O(,L@?HV?.)&"#,>V")&"?)>%?),E)
&?+"($+'@) &?#7%.) &"#,>V") &"?) '#+"$F$(V) ,E) ,-%?#F'&$,(%) '(H) +'%?:%&>H$?%.) &"#,>V") &"?)
H$%+>%%$,(),E) F'#$,>%) &"?#'K?>&$+%.) &"#,>V") &"?)K>-@$+) %&'V$(V),E) +,(&#,F?#%$?%)-?&L??()
F'#$,>%)"?'@$(V)&?+"($T>?%D))
)
1Z%9%*U'10601%U"4V$4)01*%#6%).'%)'()%0)*'36T%
)
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#?%>@&$(V) E#,7)&"?),L(?#),E) &"$%)%>KK,#&),#) E#,7)&"?)%+#$-?)"$7%?@ED) )6) &?M&>'@) &#'H$&$,()
#?@$?%) ,() &"?) '%%>7K&$,() &"'&) ,(?) +'() 'KK#,K#$'&?) ') &?M&)L"$@?)7'O$(V) ') +,KJ) ,E) $&) ,#)
'+T>$#$(V)')+,KJ),E)$&D)R)L$@@)(,&)H$%+>%%)"?#?)'@@)&"?)+>@&>#'@)#?%&#$+&$,(%)#>@$(V),F?#)%>+")
'()'KK#,K#$'&$,(.)L$&") %,+$'@) '(H)K,@$&$+'@) #?V>@'&$,(%)K#?F?(&$(V)>('>&",#$\?H)K?#%,(%)
&,)V?&)'++?%%)&,)')+?#&'$()+'&?V,#J),E)&?M&%D)6++,#H$(V)&,)+>@&>#'@)+#$&?#$'),#)&,)&"?)'F'$@'-@?)
&?+"($T>?%.) &"?) #?K#,H>+&$,() ,E) &?M&%) 7'J) -?) @$&?#'@) ,#) (,&D) /(+,(%+$,>%) +"'(V?%) '(H)
7$%&'O?%) +'() ,++>#) '@&",>V") &"?) %+#$-?) '(H) &"?) #?'H?#) +,(%$H?#) &"?) +,KJ) '%) E'$&"E>@D)
Y$&?#'@$&J) 7'J) -?) ') #?@'&$F?) F'@>?D) ](?) +,>@H) 'HHA) E'$&"E>@(?%%) $() #?%K?+&) &,) L"$+")
%&'(H'#H.)&,)L"$+")(,#7a)0,#?)K#?+$%?@J.)&,)L"$+")7,H?@a)6#?)&L,)+,K$?%),E)')%'7?)&?M&)
&,)-?)+,7K'#?Ha)]#)$%)')+,KJ)&,)-?)+,7K'#?H)L$&")'(),#$V$('@)&?M&a))
)
6++,#H$(V) &,) &"?) &?M&I%) %&'&>%.) &,) $&%) '>&",#$&J) '(H) &,) $&%) $(&?(H?H) >%?%.) ,(?) +,>@H)
%>77'#$\?) $&.) K'#'K"#'%?) $&.) &#'(%@'&?) $&.) 'H'K&) $&) E#,7)K,?&#J) &,)K#,%?),#)F$+?)F?#%'.),#)
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7'J)-?)')%K?+$E$+)L,#H$(V.)'() $H?'.)') E'+&>'@) $(E,#7'&$,(.)L,#H%)&,)-?)#?>%?H.)')%&J@$%&$+)
E?'&>#?)&,)-?)$7$&'&?HD)
)
b#$&&?()&?M&%)7'J)-?)#?'H.)%$@?(&@J),#)'@,>H.)'(H)7'J)-?)"?'#HD)1?'H?#%),#)#?+$&'(&%)+'()
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K?#E,#7'(+?%)'(H)-J)L#$&&?()&?M&%XD)R(H??H.)'(J)%K?'O?#)O(,L%)",L)&,)+#?'&?)%>+")?EE?+&%)
'(H) #"?&,#$+) $%) &"?) '#&) ,E) &"?) ?EE$+$?(+J),E)H$%+,>#%?D)6() $(&?@@?+&>'@) ,#) %K$#$&>'@) &?'+"?#)
'@%,) "'%) '() '>&",#$&J) ,E) "$%) ,L(.) '(H) "$%) ,#'@) H$%+,>#%?) $%) &"?) E$#%&) 7?H$>7) ,E) "$%)
O(,L@?HV?)'(H)L$%H,7D)Q>&)')K"$@,%,K"$+'@)&?M&.)')7?H$+'@)&#?'&$%?.)')"$%&,#$+'@)('##'&$F?)
V$F?)&,)&"$%)O(,L@?HV?)'(H)&"$%)L$%H,7)')(?L)H$7?(%$,(D)S,?%)')L#$&&?()&?M&)K#,F$H?)"$%)
#?'H?#%)L$&")?M'+&@J)&"?)%'7?)7?'($(V%)'(H)?EE?+&%)'%)&"?),#'@)H$%+,>#%?),E)$&%)'>&",#.)$()')
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'++,#H$(V)&,)+>@&>#'@)+#$&?#$'.)L$&"$()&"?)H$EE?#?(&)&?M&>'@)+,77>($&$?%)$()')%'7?)%,+$?&JD)
6++,#H$(V)&,)&"?$#)%+,K?.)&,)&"?$#)$(%&$&>&$,('@)E#'7?.)&,)&"?)O$(H),E)O(,L@?HV?),#)L$%H,7)
&"?J) +>@&$F'&?.) &"?) ?7K"'%$%)L$@@) -?) K>&) ,() %?+#?+J) ,#) ,() K>-@$+$&J.) ,() ?%,&?#$+'@) ,#) ,()
?M,&?#$+'@)O(,L@?HV?.),()H?-'&?%)'(H),#'@)@?%%,(%),#),()')&?M&)?(+,H$(V)'@@)&"?)%+$?(+?),E)
&"?)V#,>KD)U"?)%'7?)+>@&>#'@)+#$&?#$')H?E$(?)&"?)H?V#??),E)'>&,(,7J),E)&?M&%A)'#?)&"?J)%?@E:
%>EE$+$?(&),#)(,&a)S,)&"?J)K#,F$H?)'()?M&?#('@)#?'H?#)L$&")?M'+&@J)&"?)%'7?)O(,L@?HV?)'%)
'(J)H$%+$K@?),E) &"?) &?'+"?#a)S,?%)') &?M&)(??H)'()'HH$&$,('@) '(H)'(),#'@) +,77?(&'#J.) $()
,#H?#)&,)?MK'(H)'@@)$&%)$(&?@@?+&>'@),#)%K$#$&>'@)+,(&?(&a)
)
)
NT%%9%7C;&&=A%&=[&%;D%A?&%A=/=DD9C;B\%9%+??E%
)
R()&"?)%?+,(H)K'#&),E)7J)K'K?#.)R)L,>@H)@$O?)&,)H$%+>%%)&"?)@$(O)-?&L??()&?M&%)'(H)-,,O%D)
R()')K#?F$,>%)%&?K),E)7J)L,#O.)R)L'%)H?'@$(V)L$&")&"?)E,@@,L$(V)T>?%&$,(A)L"J.)L"?(.)'(H)
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&?M&%)-?+,7?)-,,O%a)
)
R) H,) (,&) +,(%$H?#) -,,O%) ,(@J) '%) ')7'&?#$'@) %>KK,#&) E,#) &?M&%D) R() 6(&$T>$&J.) -?E,#?) &"?)
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&"?),(@J)'F'$@'-@?)7?H$>7)E,#)')@,(V)L#$&&?()&?M&D)b'%)'(J)-,,O:#,@@)')-,,Oa)Q>&)L"'&)$%)')
-,,Oa) 6++,#H$(V) &,) ,>#) ,L() +,(&?7K,#'#J) %&'(H'#H%.) ') -,,O) $%) &"?)L'J) ')L#$&?#)7'J)
-#$(V) ') &?M&) &,) ') L$H?) '(H) '(,(J7,>%) '>H$?(+?) &"#,>V") ') K>-@$%"$(V) K#,+?%%D) U"$%)
K#,+?%%)"'%)7'(J)+,7K,(?(&%D))
j)R(&?@@?+&>'@)+,7K,(?(&%A),(?)"'%)&,)H?+$H?)&"'&)')&?M&)$%)+,7K@?&?H.)&"'&)&"?)L#$&$(V)$%)
,F?#.) &"'&) (,&"$(V) +'() -?) 'HH?H) ,#) +"'(V?H) '(H) &"'&) &"?) &?M&) +'() +$#+>@'&?) '%) ') %?@E:
%>EE$+$?(&)?(&$&J`))
j)U?+"($+'@)+,7K,(?(&%A)')-,,O)$%)')&?M&)#?K#,H>+?H)$(&,)M)+,K$?%.)&"#,>V")"'(HL#$&$(V)
,#)7?+"'($+'@)7?'(%D)9>+")')#?K#,H>+&$,()#?T>$#?%A)
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)
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